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1) Stabilire se converge o diverge l’integrale generalizzato∫1+∞f (x)ⅆx essendo f (x) la seguente funzione:
�[�_] �= ���[�] + � - �(� - �) �� - ���
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Il comportamento asintotico di f (x) per x→1 e per x→+∞ dice che l’integrale converge rispetto a 
entrambi gli estremi 
2) Stabilire per quali k > 0 converge l’integrale generalizzato∫0+∞ 1+2 x +ⅇ-x-2xk+x2 k ⅆx 
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quindi per x⟶0 f (x) = g(x)xk+x2 k = 1xk-3 (1 + o(1)); ∫01 ... converge ⇔ k - 3 < 1 cioè k < 4.
Per x⟶+∞ f (x) = 1
x2 k- 12 (1 + o(1)); ∫1+∞ ... converge ⇔ 2 k - 12>1 cioè k > 34 .
L’integrale proposto converge se e solo se 34 < k < 4.
3) Provare che converge l’integrale generalizzato ∫02 x
2-x+ 2-x ⅆx 
e successivamente calcolarne il valore.
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La convergenza dipende dal fatto che per x⟶2, f (x) = x
2-x+ 2-x = 2(2-x) 12 (1 + o(1)).
Una primitiva di f  si calcola ponendo t = 2 - x ; la funzione integranda diventa
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poi si calcola
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e allora si ottiene
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(osservazione: il “3” all’inizio è superfluo, chissà perché Mathematica lo mette!).
Concludendo:∫02 x
2-x+ 2-x ⅆx=∫ 20 4-2 t21+t ⅆx=[� � - �� + � ���[� + �]]t= 2t=0 =
= 2 2 - 2 + 2 ln 2
4) Provare che converge l’integrale generalizzato ∫01 -ln x(1+x)2 ⅆx 
e successivamente calcolarne il valore.
Cenni di svolgimento∫01 ln x(1+x)2 ⅆx converge perché per x vicino a 0 è, ad esempio, -ln x < 1x 12 .
Una primitiva di f (x) = -ln x(1+x)2  si ottiene con una integrazione per parti, e si trova
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e si calcola allora
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tenendo presente fra l’altro che limx⟶0--���[�] + ���[�]�+�  = �
5) Stabilire per quali k reali converge l’integrale generalizzato∫01 ⅇ2 x- 1+k xxk-2 ⅆx
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Risulta� - ��  = � se k = 4; allora:
 • se k ≠ 4, f (x) = ⅇ2 x- 1+k xxk-2 ∼ 1xk-3  per x⟶0, e l’integrale converge se k - 3 < 1 cioè k < 4
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 • se k = 4, f (x) = ⅇ2 x- 1+k xx4-2 ∼ 1x4-2-2 = 1x0  per x⟶0, e l’integrale converge.
Perciò l’integrale converge se e solo se k ≤ 4.
6) Dire se converge o diverge l’integrale generalizzato∫2+∞ x+1x4-16 ⅆx
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Vanno esaminati entrambi gli estremi.  Per x⟶2 è
x+1
x4-16 = x+1x2+4 (x+2) * 1x-2 ∼ costante(x-2) 12  quindi ∫23 x+1x4-16 ⅆx è convergente.
Per x⟶+∞ è x+1x4-16 ∼ costantex 32 quindi ∫3+∞ x+1x4-16 ⅆx è convergente.
L’integrale proposto è convergente.
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